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АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ СИНФАЗНОГО МЕТОДУ 
ОПРАЦЮВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО СИГНАЛУ 
 
Відповідно до методики реєстрації фотоелектричного сигналу є результатом 
відбиття від композитного стоматологічного матеріалу серії УФ спалахів, тому ці 
імпульси  зображено на одній осі часу у вигляді ансамблю, як періодичне його 
продовження, що дає можливість побачити залежність зміни у часі відбиття сигналу від 
спалаху до спалаху[1]. 
Фотоелектричний сигнал, як сукупність імпульсів, враховує періодичність 
спалахів, яка забезпечує однаковість фаз процесу породження сигналу через інтервал 
часу, який рівний фіксованому періодові УФ спалаху. 
Оскільки при реєстрації проведених досліджень, УФ спалахи подаються 
періодично із заданим періодом 
СПАЛT  та тривалостями, тому сигнал відбиття від 
стоматологічного матеріалу також буде містити періодичність властивостей із тим 
самим періодом[2]. 
Враховуючи такий механізм формування фотоелектричного сигналу можна 
опрацювати алгоритм реалізації синфазним методом. 
Послідовність операцій реалізації синфазного методу опрацювання 
фотоелектричних сиґналів можна зобразити у вигляді блок-схеми зображеної на рис. 1. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритму опрацювання фотоелектричних сиґналів 
синфазним методом. 
Відповідно до рис. 1, блок 1 описує центрування сиґналу )t( : 
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  – центроване значення сиґналу, блок 2 – формування 
стаціонарних компонент )t(
0
k , блок  3 – числення оцінки кореляції )u,t(b

, блок 4 
– перетворення Фур‘є, блок 5 – оцінювання інформативних ознак. 
Тому наступним етапом досліджень є опрацювання фотоелектричного сигналу 
синфазним методом, проведення аналізу та фізичної інтерпретації одержаних 
результатів в середовищі Matlab. 
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